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Introdução e objetivos: A adição de tensoativos em sistemas lipossomais, como o 
monooleato de sorbitano (Span 80), resulta em lipossomas deformáveis os quais podem 
proporcionar aumento da permeação cutânea de fármacos1,2,3, maior eficiência de 
encapsulação e controle na liberação do fármaco ao sítio alvo. Assim como o Span 80, 
o etanol também pode conceder elasticidade às vesículas lipossomais, sendo ambos 
importantes promotores de permeação. Portanto, o objetivo desse trabalho foi 
aumentar a elasticidade de sistemas lipossomais usando Span 80 e etanol com auxílio 
de um planejamento experimental. Metodologia: Foi feito um planejamento 
experimental completo do tipo 32 com duplicata do ponto central num total de 11 
experimentos. Além da elasticidade foi determinado o tamanho dos lipossomas, o índice 
de polidispersão (PdI) e o potencial zeta (). Cada sistema lipossomal foi produzido por 
hidratação do filme lipídico usando 5, 12,5 e 20 % de etanol; 5, 10 e 15 % de Span 80 e 
fosfatidilcolina. Por fim, os lipossomas obtidos foram otimizados usando o método da 
desejabilidade com o intuito de aumentar a elasticidade, diminuir o PdI e o tamanho de 
partícula. Resultados e discussões: O planejamento experimental mostrou que os fatores 
estudados (porcentagem de etanol e Span 80) influenciaram as respostas analisadas. O 
método da desejabilidade forneceu as condições otimizadas de 5,25% de etanol e 5% de 
SPAN 80. Conclusões: O emprego do planejamento experimental e do método da 
desejabilidade foi eficaz em produzir sistemas lipossomais com alto grau de elasticidade e 
demais parâmetros essenciais para serem utilizados na administração de fármacos por 
via tópica, visando o aumento da permeação cutânea. Agradecimentos: ao CNPq; à 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás e a UFG. 
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